






环境风险评价兴起于 20 世纪 70 年代,主要是在发达的工业国
家,特别是美国的研究尤为突出。




20 世纪 70 年代到 80 年代,风险评价研究处于形成丰富发展阶
段,评价体系基本形成。事故风险评价最具代表性的评价体系是美
国核管会 1975 年完成的著名的 W A SH -1400 报告。该报告系统地
建立了概率风险评价方法。健康风险评价以美国国家科学院和美国
环保局的成果最为丰富。
20 世纪 90 年代以后,风险评价进入初步完善阶段,生态风险评
价逐渐成为新的研究热点。随着相关基础学科的发展,风险评价技
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( 厦门大学环境科学研究中心 福建·厦门 361005)
摘 要 本文总结了目前国内外环境风险评价的研究进展 , 包括环境风险评价的定义 , 概念及内涵; 环境风险评价的发展
历史、内容和程序。并在此基础上总结了目前环境风险评价的问题 , 提出展望和建议。
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